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PENGARUH PEMBERIAN KOKRISTAL GLIKLAZID DENGAN 
KOFORMER PIPERIN TERHADAP PENURUNAN KADAR GLUKOSA 
DARAH PADA TIKUS PUTIH JANTAN 
 
ABSTRAK 
Diabetes mellitus telah menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat. 
Gliklazid merupakan obat hipoglikemik oral golongan sulfonilurea generasi kedua 
yang digunakan pada terapi jangka panjang dari diabetes melitus tipe NIDDM (Non-
Insulin Dependent Diabetes Mellitus). Berdasarkan Biopharmaceutical Classification 
System (BCS), gliklazid termasuk dalam obat kelas biofarmasetika II dimana senyawa 
dalam kelas ini memiliki permeabilitas yang tinggi dan kelarutan yang rendah. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kokristal gliklazid dengan koformer 
piperin terhadap penurunan kadar glukosa darahpada tikus putih jantan. Hewan 
percobaan dibagi menjadi 5 kelompok yaitu kelompok kontrol negatif, kontrol positif 
dan 3 kelompok uji. Kelompok kontrol positif dan 3 kelompok uji di induksi aloksan 
dengan dosis 125 mg/kgBB untuk membuat diabetes. Kelompok uji dibagi menjadi 3 
kelompok yaitu kelompok gliklazid dengan dosis 40 mg/kgBB, kelompok piperin 
dengan dosis 140 mg/kgBB, dan kelompok kokristal gliklazid dengan koformer 
piperin dengan dosis 75,29 mg/kgBB. Pengukuran kadar glukosa darah dilakukan 
pada jam ke 3, 6, 12, dan 24 setelah pemberian sediaan uji dengan menggunakan 
metode GOD-PAP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian kokristal 
gliklazid dengan koformer piperin dapat menurunkan kadar glukosa darah. Persentase 
penurunan kadar glukosa darah pada jam ke 3, 6, 12, dan 24 adalah 6,1%, 8,7%, 
11,3%, dan 8,4%. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian kokristal 
dengan koformer piperin terjadi penurunan kadar glukosa darah secara signifikan (P< 
0.05). 










INFLUENCE OF GLICLAZIDE COCRYSTAL WITH PIPERIN COFORMER 
ON DECREASING BLOOD GLUCOSE LEVEL IN MALEWHITE RAT 
 
ABSTRACT 
Diabetes mellitus was one of health problems in community. Gliclazide was 
an oral hypoglycemic drug in the second generation sulfonilurea group used for long-
term treatment of diabetes mellitus type NIDDM (Non-Insulin Dependent Diabetes 
Mellitus). Based on the Biopharmaceutical Classification System (BCS), gliclazide 
included in the class II biofarmacetic drug where compounds in this class have high 
permeability and low solubility. The aim of this study was to determine the effect of 
gliclazide cocrystal with piperine as coformeron reduction of blood glucose level in 
male white rat. The experimental animals were divided into 5 groups: negative 
control group, positive control and 3 test groups. Positive control group and 3 test 
groups were induced by aloxan with 125 mg / kgBW to made diabetes. The test group 
was divided into 3 dose variations, gliklazide with 40 mg / kgBW, piperine with 140 
mg / kgBW, and gliclazide cocrystal with piperine as coformer with 75,29 mg / 
kgBW. Blood glucose levels measured at 3, 6, 12, and 24 times after giving the test 
preparation used the GOD-PAP method. The results of this research indicated that 
giving of gliklazide cocrystal with piperine as coformer can significantly reduce 
blood glucose. The percentage reduction of glucose levels at 3, 6, 12 and 24 times 
was 6,1%, 8,7%, 11,3%, and 8,4%. The conclusion of this research is giving 
gliclazide cocrystal with piperine as coformer had a significant on reduction of blood 
glucose level (P<0,05). 
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